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GREMIS. 
Sa primera ue ses preguntes que dl1 
es C11estionari des Govern, relaliu a ses 
classes obreres, es sa d' els gremis; y 
demana, si s' han reconslituhit com él 
Societals libres, si estorban 6 favoreixen 
s' acció indi vidual, si tendeixen a n' es 
monopoli, si se bassan demunt una igual-
daL enlre lols 6 fan diferents ordres, 
quins trabays tenen fets, y allres molles 
questions molt difícils de contesla en 
temps curt, perque di!ls una mateixa 
provincia sa conleslaci6 no sMs varia 
d' Ulla població a s' allre, sinó que fins 
y \ol dins uno maleixa població cada 
ofici reclama una conteslació diferent. 
Ara flgllrauvós vóltros si haguessem de 
fe constá I.ots aquells extrems, ofici per 
ofici y poblaci6 per població, ¡;i n'!Ji 
hauria de feyna que fé. 
Nóllros no podem menos de traclá 
Dquesl assunlo d' una manera mes ge-
neral y de dí lo que lrobám més COll\'e-
nienl per protegí y le aná envant ses 
industries y per llevá aquesl desgavell 
qu' ara reyna. 
Antigament els gremis tenían ses 
séues ventalges y els séus inconve-
nien ls, com succeheix a totes ses cóses; 
y quanl los suprimiren feren també lo 
que sólen fé sempre, suprimi lo bo y lo 
dolent per no triá, com aqueH que per-
que dins un cóvo de pomes n' hi ves 
unes quanles de dolentes fes tirá a n'els 
ferns tot es cnvo. 
Sa lliberlat de s' industria es una c(¡sa 
moll bona, pero ben entesa. Es molt con-
venient que qualsevol sia libre de dedi-
carse a s' ofici que mes li agrat; pero 
tampoch es bo qu' heu fassa abaDs d' ha-
v~ aprés 8' oficio Quant hey bavía gre-
mis, un picapedré per ecsemple, no po-
dia fé del art que no estigués ecsaminat 
p' es gremii ara qualsevol pot fé una 
casa maldement s' acluqui l' ondemá de 
haverla feta. Tal vegada si hey bagués 
bagut gremi de pica pedrés com en temps 
primé, ses desgracies des terremOto no 
haurían eslades tan tes dins Granada y 
Málaga. A vuy en día tolhom fa lo que 
vol, maldemenl sía perjudicant al pú-
blich, tol baix de s' ombra de sa lliber-
lat; pero lo piljó es que si s' aplegan els 
d' un maleix art no es per millorá els 
séus productes, ni per abaralarlós, sinó 
per esplotá milló al sén germá prohisllle, 
posan.l preus elevats a n' els séus pro-
ducles per més enriqllirse, y perseguinl 
a 10ls els induslrials des maleix ofici 
que los vulgan fé sa compelencia, y 
obligant16s a que fassan també causa 
comuna amb e11s·. 
Petq ue ~a cosa a nás bé hey ha u ría 
d' have gremis, y calegoríes d' indus-
lrials dins els maleixos gremis; pero no 
s' haurían d' ocupá més que de millora 
es séu arl, de lenirló él s' altllra de ses 
demes nacions, d' abaratá els séus pro-
ducles per fé sa competencia a n' els ge-
neros estrangés, y de doná a tols els in-
dllslriaIs ses nocions de toles ses cien-
cies qu' han mesté per no fé sa feyna 
com él cégos. 
Axó se 'podría lográ fenl que persones 
reconegudes per sabies y de replllació 
general y arrelada en es país, lengues-
sen intenenció dins aquests gremis en 
represenlació des govern, que fossen di-
gamoshó axí aquesles persones cóm UDS 
delegals qu' ecsRmin3ssen 10ls els acles 
d' els gremis, y posassen en coneixemenl 
de ses Diputacions provincials ó des 
Govern toles ses observacions que fos-
sen del cas, él Ií de lográ qu' els gremis 
prosperassen sense perjudicá al públich, 
y qu' es públich esligués ben servit, j' 
no f6s e4splolat per cap compañía de 11a-
dres desfressats; y él fí també de qll' els 
aprenenls adelanlassen y arribassen a 
es se aviat UIlS bUns fadrins y després 
uns Mns mestres, 
SA REDAccró. 
s' AMOR Y SA MÚSICA. 
Res d' aquest mon se troba lan rela-
cionat amb s'amor com es sa música. 
Desde es moment en qll' es Deu Cu-
pido despara ses séues flelxes a un c!)r, 
se pOl dí que cornensa él solfetjá. C(,m á 
pru\'a de qu' axo es cetl, ohservau els 
moixo¡j que s61s cantan quaul festeljan, 
dills el Jané. 
Toles ses esperansC's, toles ses ilusions 
que se forja un cc..r enamorat, Ji pMen 
aná p' en terra si no senl una nOta de 
música, un si; sobre tol un si que 110 sia 
fél de (alse!, sinó un si de pito 
Sera Ull f¡¡dd que \Curó. una allóla en 
es passeilx, en es lealro, ó a qualsev¿'¡ 
nllre parl qne se dei x entreveure, y si 
ella J¡ fer es COI', .ia no ueixará de se-
guirli ses sp.ues peljades y d' escoltarle 
uus qll' ella Ji haura donades unes quan-
tes rniradeles d' aqllelles que fan deixá 
un horno embah,Yaal. Doncbs bé: ~bey 
haurá ningú que diga ql1' axó no sia un 
andante'? Y lo que sl')I succehí, qu' aquest 
andante comensa per esse pÍ1t lento, ó 
per milló dí un fl1/dantino, qu'amb amor 
queda reduhil a anarlí derrera C(Jm un 
canel, a dirigirlí qualque paralllela dol-
sa, ó enviarlí carleles per una veynada, 
cr~ada ú amiga, que v.é esse es que re-
parleix eJs papés a una ol·questa. 
S' andante segueix en crexendo, axo 
es, \'énen els fJferimenls de casa, y es 
demaná enlrada a n' els pares d' ella. 
Pero no pára aquí, sinó que de crexendo 
se con verteix en (ortissim q llan l se pas-
sa a paraules majós, taIs cóm a per ma-
lrimólli, ó per hayerse f(lltal un ó s' al-
tre, que qnalque H>gada donan per re-
sultat sa coda, axo es, torna en es prin-
cipi fent una (uga. 
Dos enamorats son sa persbnificaci6 
d' un duo elern, que muy acaban de 
cantd per més que ses séues inspiracions 
son, cODverlirló en te?'cetto, cuartetto, 
q1tintetto, elc., etc. Y els casats que fan 
uns casats, 6 sía sa nova familia que 
constiluheixen, son com UDS orgues. Els 
mobles y alhaq ues y roba es sa falxada 
amb sa séua trompetería. S' horno es el 
q ui manxa, sa dona sa q ui tbca ses te-
eles; y guarda ses millós tocades per 
quant venen visites. 
Els brindis y enborabnnes que se di-
rigeixen a dos recents-casats, no es més 
qu' uo C01'O entonat p' els concurrents 
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de s' acle. Amb axo bev sül lla\'8 els 
séus correspollenls solos ~mb un obliga! 
de 11ágrimes que no yé es se més"qu' un 
cap d' ejecte. 
Per allre parl també Yeym sa relació 
qu' hey ha enlre s' amor y su música, 
fins que, en ses e<la ls segolls quines 
soo, axí es es fompds. Será un bergan-
te11 d' aquells que s· anomenan pollos es 
cotnpds que se segueix es el de 'Cals. 
Aquells anornenals galls .iu no poren 
més qll' en so de sa palita; y aquells 
anomenals Uliúes ja no pc.ren més que 
en so de s' habane?'t~. 
Els qui se plJrlan bé, la nL casa ls cóm 
abans, duen es compasillo; pero alerla 
en dú es dos per quat?'e ó es t1'es pei' 
'Puyt ó es dos per tres. 
Se veu que s'amor ses demés "egades 
no vé a esse més qu' ulla música celes-
tial. 
y per conclóllre en s' amor dich que 
hey ha molts d' aficionals que no fan 
més que mAl lletgí en partitlwa; pero a 
quanl a b,ins a1·tistes qu' heu digan en 
verla dé sentiment n' hi ha molts poehs. 
Per acabá vos diré que son 11101ls en-
tre fadrins y casa ls els que tocan es 
bombo, molls els qui sanan es violó, y 
molts els qui Jonan desiara qnalque 
campandda de ses més gr6sses. 
FEROSTAS. 
S4 RIFA GflOSSA DE NADAl. 
LcctOl', si no te sap m~l, 
Tén e!s lIVS esbadall;¡ts, 
y veurás 'IllO!tS d' eng-anats 
Per sa ri fa de 1\ ada 1. 
. ¡,Vt'!IS aquel! s;lb~li'r{¡ 
QII' ell gTall [le!l" jlb! uicn.i¡í'? 
Ydo, \o'IIC:lr<l lif')' va pl';;á 
Tres duros y un vellú. 
í,QI!f~ direllJ de ~a criad.1 
De Id sei'lora nbría, 
Que \':1 ,'t!llúl'l; 83 C,ilftí;¡ 
De briu'l y 1 ipunlada ~ 
!t!e~fl'l' U.winlo es hal'bé 
Trt!lze reals hey va posú, 
y l(lls los \'<1 Il':allllf'vá 
y s' iulerés n' ha de fé. 
Els Olisses y genl de ploma 
Més f¡lIt sO/en c3l'l'e¡;-á; 
Quatre () cineh dul'Os. yenllá, 
y talt'ix niugú l' emplOllJ3. 
Pero qu' hem de cabilá 
Si h~y posan els jornalés, 
Els saslres y sabaltls, 
Richs, y .• lolhom ~ol !'irá 
L' IGNORANCIA. 
Vésseu els calcos que fan; 
Un podl 3ntl'S de :-\ad<ll 
Escullan <1mb quant:t ~al 
Me déya I\lestre Juan: 
.. ,Ji> hey dneh sobre si., l'('aI8; 
PlIeh ;;Ilil~ llIil cinchcentsdl1l'os¡ 
y [Ixí !'ol'liré d' ¡Ipuros 
y IJwlal'é 1I1OIIs de llIals,,, 
Ar¡Ul'l! altre ja se eren 
Fl'I'H1 ~éll aquell hllrtt'!; 
y que snUJía cslanl c!1'l't, 
Es ta!1 IUlllu qlle !lO heu \'eu. 
y r:lnlt~ de c:lstell" en Id 
Pt'r i' estil Sl~ slJlt'rJ rt~, 
f't'I'\J i:I go/'da ni) vé 
y es lliUlí se ~ul girj. 
Pl'cnin dI: mí Iln C:lnsl',y 
y axí scmpni ;;I,iJarclI, 
Cap ~IIJy I'cl'dl'l~ nI) plldl'l~n 
i~lirall ((n' es lJ:l bOIl rl.'illl'Y! 
Arman una lIadriid;¡ 
y eH I!uch d' ~ná a rirá 
A ella danlí menjá 
y es segú J'é cal'wIIJüla. 
Ara fnts I:\S !]U' hall pel'llut 
Al] tlesla rif:1 passada, 
PMcn ealllá rent tOllada 
Lo qu' esl:'¡ aquí conten~ut: 
.Sa ¡'ifa es una gl'alll'ra 
Que sa p ag-I'en:í ('5 M'I'I Ú: 
Sells dl'ixal'lí pOilCU(' 
Ni puls pl~l' drlls eap VOi'el'J. >1 
l\IEsTRE GH/:'ios. 
Donárn les gracies á Don Gabriel Oli-
vé y Morey, president de El Centro, que 
mos conviJá en son temps él sa Rellnió 
des ball que \'a celebrá el 16 del actllal, 
per ret:ohí lli1110snes p' ellerremólo; més 
nollros no hey assislirem per llave arri-
bal s' invilació massa lélr! en podé de sa 
Direcció. 10 mateix ha succebit amb al-
tres sociedals; essent una d' elles sa 
lnstit'Ució mr¡,llo1'qttina d' enseíZansa, cu-
yo Direct6 tengué s' amabilidat de con-
vidarmós a sa Inallguració. 
Recomanám per lo rnaleix, que s' en-
tengan direclarnellt amb sa Redacció y 
Direcci6, carré de 110lincrs, n.o 12, 
* 
* * 
El Cú'c1l1o 11/ allorquin mos invitá, per 
conducle de son digne President Don 
Francisco Hosse1l6, a sa funció que va 
doná dimaTs per recolli llimosnes per ses 
provincies casligades amb terremOtos. 
Hey assislirem y lenguerem ocasió d' ad-· 
mirá son hermós sa16 v lo Len munlat 
gu' eslá aquell eslabli~nellt. Sél funció 
va aná ct'Jm van sempre ses d' aquesla 
Sociedat. él les millIlllrawJlf'S, y sa 1Ias-
sirlfl \'a fé mt-s <le :300 duros . 
Jlolles d' aquestes y bé en Den. 
* 
* * 
Ses misses y funciolls fúnebres cele-
brades aqllests dí es á La Seu y u Santa 
Ana y a altres j~lesies son eslades nola-
bilíssillles p' els \),"llS Ser11l0flS pronun-
cials p' En Muura y p' Ell Tolril, pe\' sa 
m lisien y per ses cúleules félts. 
.\xí mas agrada. No es IlIeslé pensá 
tanl Sills en sos \'ins, sinú qu' hey ha 
d' IJu\'e tamIJé quaL¡ue c(,sa p' els m6rls. 
.. 
Ses canlidals qn' ha arrepkgal fins 
ara Sil -Illllta d' inicialiva pilrlieu1á com-
pl\ne.ll ja ulla suma de pri,p (le 8.000 
IwssetB. AfegiullÍ ses de Sil parl oficial 
ses (lel ram edesiáslich v ses 50,000en-
viades per Don Sal vadó Coll y trobareu 
que ~lallorca s' baurá posado en bon 
llóch aquesla vegada. 
* 
* * 
El Bey segueix visitan l loles ses viles 
y l1o~;arels de ses provincies de Málaga 
y Granada, \'olenthó \'eure lol amb sos 
séus u\'s V lOCi:lrhó amb ses sénes mans 
qu' ¡Ilu'¿,lla"n a n' els p'Jbres abundanls 
llimosnes; sense qne i' espalllin tremo-
lons, ni frels, ni neus, ni mols cnmins. 
¿.:\ú deyan qu' estova mulall'? 
* 
* * )ióllros lambé el un poble de sa mun-
tafia, qu' es din Buflula, bem tengul 
aquests díes cases caygudcs; pero no 
per eléete de cap lerrem(¡[o, sinó per sa 
molla lleno 
* 
* * 
Es temps s' es posal bu .Y S8 nen se vá 
fOllguellt; per tl\:o es que vénen grússos 
alg uus lorren b. 
* 
"' * 
Pareix, segons diuen els diélris de pe\' 
I)llti aprop, que '1 Canigd d' els Piri-
l1(~IlS lreu fUlll, y qne '1 jJfaladetta de sa 
mil leixa corJillera fa flama da, y en sa 
nit dona claró a tola aquella neu que 
l' eurevülta. VuL' aquí dos \'olcans apa-
gats fa eslona ferm, que se volen pos á 
amb acci6; siluals tols dos él sa raya de 
Espaiia y Fransa. 
* 
* * 
Don Toni Albors es el nou inspecLó 
des timbre d' aquesta provincia y es re-
gulá que vaja a totes ses viles. 
¡.-\.lerta mosques! 
* 
• • 
A Mallorca ecsisteix fa més de coranta 
aüs Ulla modesta associació titolada El 
Rosa?'io 'VIviente 'In' !la donat gran fruyt 
y qu' es estada molt numerosa altre 
temps. 
Aquesta associaciú tracla ara d' esla-
blirse a 010t, segolls un prospecte que 
mos han en via t, y niJllros beu posúm en 
coneixement d' e!s asociats de Mallorca 
per lo que los pllga con vcnÍ. Si volen 
més detalls P¡'¿CII dirigirse el sa secreta-
ria del Rosul'io Viviente D: Rosa Fer-
rer-Valls nous, :3, Olol. 
;ji 
• * 
A Madrit s' ha filndat ara una societat 
que no se compon més que de sastres, 
amb so 1)I)n fi de ajudarsp, mútuament 
els Socis en cás de malallfa y d' assistí 
a ~es viudes y úrfcns d' elSo que se muy-
ren joves. Han comensat per publica un 
Bolletí que los Pi)!> en comunicacióin-
tima y los instrllbesca. 
Donám aquesta nolicia a n' els sastres 
oe Mallorca per lo que los puga 'inleres-
siL Sa Direcció q' aq uesta sociedad es: 
Barquillo, 51. 
. '" 
Es bassillel de La Sancl! ha tretaquest 
mes passat 524 prssetes. 
* 
* * 
Pareix qu'el dia 30 d'aquest mes será 
es derré dia de Corema p' es nostro Tea-
tro, y qu' el 31 donará fllució. 
¿Que será d'rta aquesta'? 
* 
* * 
PeriMicbs rebuts y corresposts amb 
camvi, adernés d' els ja anunciats: 
lnstituc:iún filant1'ópica de J1!aestros 
sflst1'es.-El Oriente.-El Ateneo Tm'-
raconense de la clase obre1'a.-El Siglo. 
-El JIontsacopa.-El Boletín del 00-
legio Palmesano, 
PENSAMENTS, 
Es qui posseheix sa sabiduría humil-
na sense sa virlut, t'S com un que menu 
un briós cava11 sellse brida; s' espiJsa el 
esse víctima d' eJs séus capritxos. 
S' es IIlCllesté esLá molt alerta a ses 
passions, perque ademés d' enlrú el n'.es 
nosLro eor ppr conducles molt secrets, 
molls de pichs van desfressades amb 
capa de virtul. 
Sa seria y profunda reflecsió en ses 
coses, es el milló conseyé que té s'homo, 
y es que té més prop, puis sempre el pot 
consultá, 
Sa forlalesa en ses adversidats, es su-
friment en ses desgracies, y es total per-
dó de ses injuries, val' aquí Ha pedra de 
toch que marca els quilats de sa virtuL 
:MESTRB GRINOS. 
L' IGNORANCIA 
A N.A M .. __ 
Fa lIal'ch IClllps que mon co\' plol'a 
y pllil'a H'[j~,~ (',,!¡s¡'O! ... , 
¡P¡,m:a tú si '11 dú de d(ll 
Vrji'llt-!é de tan cni'úl'a! 
Sa fUrsa qu';í mí m'oh!iga 
A ¡:jUill'<!;¡ rll.~r tú es st'Cl't'I; 
Lo méu el;\' té tau estl'ct 
Que rn' ,lUfl'g-a 1.1 Cdiga. 
¡Y,'!' que no 'm p,;rh aeostá 
y dil'te lo que'l ('(I!' sent?, .. 
¡Ay! di' ¡ll'na jo I'ebl'nt 
y con,!,1 pel' mi no hey ha, 
¡,r'~I' que S;¡ fl"I'~:1 flJ' atUI':I, 
y fW'\ pueh dí que l' cst¡m'? 
De tl'Ístó a pu('h pOGh m' apl'ill1 
Caval:lfllÜ la s!'[llIltura, 
Si a!gulla \'tlgada 'in \'esst.~s 
Sé cel't q¡¡,~'m c()[Jlpalil'íes, 
y HII pnquet 1l1' l'~tiillarí,-'S 
En.ca\'a quc [lO VlJlgli('~ses .. 
QlIant fá tClllpS que Ill) t' lit) vista 
y te veitx; estich lB.dalt; 
Pcrque '¡ elll' me dona IIn s~lt 
Que' 01 deixa l' {¡ni¡¡u trista·. 
S¡'Il1[JI'C pén, scmprc sofreisch 
Tant d' (~flrltra c(;m (j' apl'op; 
Jt'1 St~ns tú c(}n~ol no tl'Op 
y a IlJí mateix m' ;:\'ul"l'eisch. 
y si es tanta m' anYOrallSá 
y tan ¡:jl'an /Oon desc~nhol:t, 
Tot licu (\Idl il I:t di,sort 
D' estill¡{¡ Sí.'llse t:!'[Jt)I·ansa. 
Mnur.o, 
COVERB03. 
Una \'egada un penilent se confessava 
d' un pecat rcsen'at; y es confés li digué: 
-:-Germanet, jo llO vos puch abs61dre, 
pens qu' hanreu d' aná el Ciulat. 
-¡Jesús, Méll'Ía Sanlissima! (digué es 
penitellt loll'elgil'at). , 
-Escollau; (digué es confés.) ¿Vos 
que teniu bula'! 
Aquell homo pensanLque li llavia pre-
guntat si tenía mula, respongué: 
-No, sefló; pero tench un mul, que 
passa com es \'ent. 
* 
* * 
Una atlolelade devés sis añs molt 
desxondida va senti un día ses rahons 
que tenían els séus pares amb l' amo de 
ses cases ahont eslavan y va repará que 
los deya: 
-Si no son més puntuals ii. pagarroé 
es llogué, vos treuré de ses cases. 
l' ondemá aquella atlOta s' en aná a 
costura y juslament sa Mestra pregunlá 
a totes ses de sa sétm ·classe: 
3 
-¿Sabeu perq ue fonch que Deu tre-
gué a Adan y Eva Jd Paradís'? 
Totes callavall: y aquesla aUMa digné: 
-Jo 'n sé, Mestra. 
-Ydo, digne u avial. 
-Perque no paga\'an es llogué. 
Es escusat es dirvús q!le tots esc1afi-
ren, de riayes. 
* 
* * 
Un pare demanava u un nin séu: 
-Jordiel: ¿que v¡'lls esse quant sies 
gran'? 
-Jo, Illuu-pare; vlly fé pronusticbs y 
calendaris, 
-¡Vaja llll ofici raro qll' has trial! ¿Y 
perqu' es <¡ue v01s f~ calelldaris? 
-Per pliSÚ quatre diumenges u cada 
selmana. 
* 
* * 
Una vega da hey havia un organisla 
qn' havíil de tocá tilla pessa moJt com-
promesa y de difícil ecsecusió; y ahont 
assislfan persones ¡JastanL inteligents en 
la maLeria. Quant fouch devés' mitjan 
lloch, la c<jsa ananJ ct'lmsevuya, y é11 
per tapá sa falta, s' aixecá de sa cadira 
y digué el n' el pobre manxadó que rin-
go, rango, manxava: 
-¡Que pesla feys!. .. ¡Manxau! 
Aque11 pübre que ya veure que.no se 
perdia per é11 digné amb vel! burlona: 
-Ja hey ha "eut, ja. ¡Dits, dits, es lo 
que fan falla! 
;. un rslodiant d'Hisloria universalli 
estava ponderant es séll mestl'e ses ven-
talges u' llave nascut dins aquest sigle 
denull, en que tanles coses Il()ves s' han 
inventades y vistes, y es deixeble li con-
testá: . 
-Ydo, crega, qúe jú m' hauda esti-
mat més es neixt' dilJS s' Edat media ó 
antiga que dins S8 Moderna. 
-¿Y per qué'? (Ii digné es Meslre.) 
-PerqUé no IliJul'Ín haguL d' aprendre 
lanta d' hislóriu ciJll) ara.· 
Un día preguntaren a. un allot quin 
temps era 'lile S('S dónes xarravan mé-
nos. 
-En es mes de Fehré: (respongué.) 
-¿Y perqlle'? (li torllaren preguntá.) 
-'-Perque no té mes que vinL y vuyt 
díes.··· 
.. 
* * 
EPIGRAMA. 
Corría un toro Len ftlrt., 
Fuyt; y totl1001 s' amagava; 
y un fJ(Jbl'c cégo cl'idava; 
-jAI'l'CCollaullJtl! ¡SII01 mort! 
Vengué ('s hl'tu y el tl'obá dl'et, 
y el vá tid a un costal; 
y cl'rg'uent está ~alvat 
Digué:--jGI';lcies, gCl'manet! 
~b:STRE GIUNOS. 
4-
FRONOSTICH PER LA SETMANA Qill VÉ, 
DiulII~e 25 de Jan¿. 
SES CONVERSIONS DE SANT PAU 
y DEL BEATO RAMON. 
eol'antluires.-Acaban :í Sant FI·anccsch. 
FUllcions amb llÍosll" Amo !atent.-A Sant Fe-
·(ip Neri a s' horabaixa pel' Nóstl'o Señor Je-
sucrist. Al Socós, cs capvesprc, ecsereiei 
p'els cinturats. A Montiss ÓO scrmó, á s'ho-
rabaixa. 
Ftl1lcions llises.-Á Sant Juan á les G y mitja 
del matí primera part del Rosari y á s' hora-
baixa sa Sl'gona y tereera, y eeserciei á la 
Mare~de-Del1 de LOllrdes. Al Socós a \es 7 
COlllllllió. A Montission a les 7 y I/lilja tam-
bé. A Palacio els Nóu Dolors de l\Iarí~. A 
Saot Cayetano visita á la Mare del Amor 
Hermós. 
Nove1Ies.-Com~nsa sa de Sant Blay. 
COrrt!us.-En slIrtá les 7 rer Alcuoia y Rlr-
celona; 11 les 8 peto Er\"issa y Alicallt .. 
Efemél'ides.-167G .. Alimares per la nóva oc 
havé nOtllbrat Bisbc á Don Perc Z"rorteza, 
viudo de Dona Juscpa BdZ~lli. 
Temps.-S'apareya una bOna aimia. B¡)n ternps. 
Signes.-Es s~1 en Acuari, sa lIull,a en Al'i~s 
en cQnjunctó de Neptuno. Els mns.fJue nCI-
xerán avuy serán saludad6s; ses mnes Illolt 
YiVe5.· 
Diliuns 26. 
SANT POLICAHPO y SANTA PAULA. 
f'ol'allt/ulres.-Comensan a Sant GerOlli dedica-
des á 8anta Paula .. 
Correus.-A les 7 del matí s(¡\ anibá el de Va-
lencia y á les 9 ps de l\laM per Alcudia. A 
les 4 dl's capWspl'n surt es vapor per l\l:th6. 
E¡emé1'ides.-16H. Funeral p' el Bisbe Don 
Juan Santander. 
Temps.-Fortes gl'latll's. 
Signes.-Saturno c!.lnjunt amb sa L1una, en 
Tauro y es sol en Acuari. Mercul'i \isihle á 
s' auba~-Els nills que neixerán avuy serán 
atreví!s amb fOl'tun;¡; ses nines 1I10lt cliyda-
dos!'s. 
Feynes.-Trasport III 5a lIeña Ó 'ses pec1r,~s allá 
ahont les hajan ltlcsté després. 
Dimal's 27. 
SANT JUAN CRlsÓSTOMO. 
Corant/ulres.-Segueixen 11 Sant"Geroni. 
Funcions.-A les 7, s' ecsercici del Beato Alonso 
a Montission. 
Novenes,-Comcnsa 5a de Santa Agueda. 
Comlus.-Surt a les 4 es vapor cap a Barcelona. 
Efemé1'ides .-1630. Estafel'mo fét en el; Born 
p' els canllés JOYOS p' el naixement del Prín-
eep Don B¡;ltasá. UueJá fel'ít Don Miquel 
Anglada. 
Temps.-Vario. 
Sig,~es.-Es sOl en Acuari, sa Huna en Tauro. 
-Els nios que avuy neixerán no sab~m que 
serán. Ses nines tampoch. 
Feynes.-Acabau de sembl'á ses \'iñes. 
L' IGNORANCIA. 
Dimecres 28. 
SANT VALEnO y SANTA INÉS YERGE. 
ClI/'alllltóres.-Aeaban 11 Sant Geroni. 
FUlleions.-A s' horabaixa, a S~nt Jal1mn, la 
Agunía ocl Señor .. 
Corni/ls.-A les 3 alTiba d' EI'\'issa y d' Alicant 
iJ 11 mitx día dp, BJ tTrlooa v Alcudia. A les 
5 surt pel' Akudia y l\l;lhú~ . 
E{emérides.-Hii5 Es callonge Rossiiibl 3yisá 
desde noma la nUVd fuooaci6 d' t'ls Caput-
xins. 
Temps.-S' cspassa es fret rÓI-t. 
Si[Jnes.-Es sol en Acuari, , sa IIlIlIa ell Gé-
minis y molt alta l'll ('1 Cel.-Els nins que 
IJcixl,t"<Ín avu)", en \"t'IlÍ capd' afly telldr~n lt 
ml'SOS v 2 dies; y SPS nirlt's lo mateix. 
Fl'ylles.-Scmbl'au (~lJrJi\ies. 
Dijolls 29. 
SA~T FHA~CI8CO DE SALES BISBE. 
-
SOL"GCIONS Á LO DES NÚMEUO PASSAT. 
GEROGLIFICI!.-Un lIomo scnse cap oici 's C01llJ';'-
nian( ti qualsellól preu. 
SE~!)LANSES .. -1. En 'lIle (¡l s' ánima negreo 
2. En que fá pÓ. 
a. En que ti: /och deoal! . 
•. En qUI! t(; dues anl'es. 
XAltADA •. - ... • -E .• ·tat. 
CAVILAC!Ó ... . -Bujosa. 
FUGA ........ • -Salomó d(! Salomonl'l 
En <'('¡stro 'n poder confío 
Que dqNU ti m('strl! pío 
H¿n d¡>spaf[C a n' els botOll8. 
ENDEVINAYA . . -Una llimolla. 
GERO,.UFICH. 
CO/'UTllhÓl'cs.-Á les tres des cap\'espre comen-
san a Sant Felip Ncri oeoicadcs 11 Sant F't'an-
cisco de SJles y el Beato Sebastiá V~lfré. La' 
Funciolls !lises-AI SorÓS, s' Illlrabaixa, la BOlla 
111 K Fa 
N 
Llabeitx? 
M.)l't y Bosari. . 
Corrells.--A les 9 sM alTibá el de l\l~hó y 11 
les 1- des capvl'spm surt es dc Valencia. 
Efemél'ides.-1ti28. Ncvada grussa després de 
TllOlt" H'quía. SEMBLANSES. 
Temps.-Boyrcs. 1. ¡,En que s' 3ssembla sa neu á una mentida'~ 
Si[Jllf1s.-Es sill pstí en AC/lllri, y S3 lIuna en 2. (f una mentida 11 un guina\'ct? 
Géminis y I'n perifleo.-Els Ilins que ncixe- 3. ¿Y un guíoawt 11 n'es fret'! 
1';11) avoy serán bons peto ~(lldats ell tení villt 4. ¿Y es frel a s' Attaclls Pel'niy? 
afís; y ses lIilll'S, nú. 
Temps.":'" TI'aspblllau se(¡es. 
Divcnr/res . 30. 
EL BEATO SWASTI.~ ULLFHÉ 
y SANTA ~L\nTl~A. 
C,lrallthores.-S\'gllcixt'll il ~alJl Fl'lip Neri. 
Funt'Íolls.-A Salita Crl'lI v S;lnt ,}auIlle l' Ado-
raci6 de les Llagues; t;tel::-;lJcús l'ls rassos. 
Efemérides - 1(i;i!. Rillllo prlJhibint Irelll'~ 
pórclIs, g-r;lllS y farilll'S Oi' M;dlorea. 
Tel/lp$ -Si Deu hu vol ser;'1 Lil. 
Si/¡'1/es.-(:j) L1l1lJa plena il tes ·t'ZIO Jc~ eapvcE-
prc, en Callce/'. Es soll'lJ Acuari. Neptuno 
est;t.;iOllill.-Es nins qu'avu} fll'ixeráll serán 
lIun[¡liclts y ses nines plenes y ¡;rasses. 
Feyllcs.-Eoc<lIJ podeu selllbr,¡ t'aws y pesols 
tarda ns. 
Dissllple ;:; l. 
SANT PEHE NOLASCO, FUNDADOR. 
COl'anthóres.-Segueixen a Sant Felip Neri. 
FUricio1ts.-Fclicitanó del Dissapte a Sant Ni-
colau y a Sant Jaumc . .\ Sant !\tiquel oració 
a la Mare-dc-Deu de la Salut. A la Merc~, 
absol ució general. 
Novenes.~Comensa sa de Santa Apolonia. 
Com!us .-Arriba a les 7 es de Barcelona. 
Efemér"ides.-1677. Se demaná Real Hecencia 
per establí 5a Univet'sal Consignació .. 
Temps.-Continúa bo. A\"uy será 5a nit més 
clara de s' añy. . 
Signes.-Es sOl en Acuari y sa 1Iuna en Cancer. 
-Els nins qu' ayuy neixerán serán s' ale-
gría 11e sa mare; y ses nines sa de son esposo 
Feynes.-Bon vespre per aná 11 cassá mopies. 
XARADA 
Primera es al'bre boscá; 
Sa sI'90na un animal; 
Tercera punt musical; 
Es tol d' un mMo formal 
Oual'lue esclat bo sol pegá 
MESl'RE GI\lNOS. 
PREGUNTA. 
¿Altolll n!05 va posá sa m:i Den f]l1untmos creá? 
CAVILACIÓ. 
¿CANun 
Compóndre amb aquestes lletres Ul\ llinatgs' 
FUC;;A DE VOCALS. 
M.d.n. f.ss.m S. p .• 
\' d. 'm. n ... s .n.tj .. 
B.x ... 15 .ys n. 'm m.r .. 
Q .. S. 'm m.r.: m. m.t.. 
ENDEVINA YA. 
Me tractan de lo milló 
Bon vestit y capf:llet, 
Mes s' estiu teneh molt de fret 
y s' hivern molta caló. 
(Ses solucio¡¡s dissapte qut oé si som oius.) 
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